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力 ,这是妇女参政的高级形式 ;“体政 ”是指女性
在国家政府机关、企事业单位中从事管理工作和
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性别权力指数 ( Gender empowerment measure,


















中共党员中占有比例不断提高 , 2004年 ,中共党
员中的女党员人数为 1295. 6万人 ,占党员总人数
的 18. 6% ,比 1995年增长了 3个百分点。第十
七次全国代表大会代表中女性代表共 445名 ,比










法院 ”立委为例 , 1995年国民党执政时期立法委




从 15. 6%增加到 25. 7% ,也使得台湾女性担任内
阁首长的全球排名跃升至前十名。[ 1 ] 2004年 ,台
湾“立法院 ”修改相关法案 ,规定“立委 ”人数减





国民党新增党员 6031名 ,与 2005年下半年相比
增加了 117% ;而在新党员中 ,女性所占比例高达
97
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67. 4%。[ 2 ]为与民进党抗衡 ,连战、马英九等都非
常重视国民党内女性党员比例。连战曾说 ,“未
来执政要以两性平等为原则 ,要特别关心妇女参








干部占全部省部级以上干部的 10. 3% ,厅局级女




五少 ”的现象 :即年纪大的多 ,年纪轻的少 ;副职
多 ,正职少 ;虚职多 ,实职少 ;群团部门多 ,党政主
干线和经济主战场少 ;机关党委书记和纪检组长
多 ,正副职领导干部少。[ 3 ]在干部人事制度改革
中 ,很多地方都采取了妇女参政的倾斜措施 ,比如













例为 53. 1% ,而同年全国村民委员会成员中女性
比例仅为 16. 7% ,参政比例大大低于男性 ,也低
于城镇女性。[ 4 ]台湾 2000年政党轮替后 ,出现了
第一位女性副总统吕秀莲、第一位女性行政院副
院长叶菊兰 ,国会中的女性立委比例占 22%、女
性阁员占 21% ,明显高于同时期日本 (10% )、南






之处。不同的是 ,台湾女性“立委 ”不仅学历高 ,
而且很多拥有海外教育背景 ,问政风格犀利 ,外貌
与绯闻引人注目 ,有人认为她们在很大程度上是































君 (父亲为前国大江吉源 )。这三高的特色显示 ,
女性参政的实力与背景同样重要 ,必须掌握不同
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的重要体现 ”。[ 7 ]
作为台湾政治生活的重要组成部分 ,女性候
选人特别注重在选举中展示自己的性别魅力。
2001年 10月 ,民进党 19位女性“立委 ”参选人就










































月曾指出 ,女性“应彰显出女性特质 ,跨出家门 ,
治理更多社会事务 ,期待二十一世纪有更多女性
参政 ,共写 humanstory (人类历史 )。”
其次 ,女性参与公共事务还有助于克服传统
政治的痼疾和官僚政治的弊端。联合国 2002年
对 65个国家的 187位女性从政者做了调查 ,其







了 30%。”[ 11 ]在大陆 ,连续多年查处的腐败大案
要案中犯案官员多为男性。台湾的一份民意调查
显示 , 55. 1%受访者认为 ,女性政治人物比男性清
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A Con tra stive Ana lysis of W om en ’s Partic ipa tion in Public Affa irs
Between the Two S ides across the Ta iwan Stra it
L IDan,MO Hai - liu
( School of Public Affairs, Xiamen University, Xiamen Fujian 350001)
Abstract:Women’s participation in public affairs is not only the concrete manifestation of women’s social
and political status and state level of political democracy but also the core content and important symbol of ad2
vancement and development of women. Women’s participation in public affairs between the two sides across the
Taiwan Strait have many sim ilarities in levels, methods, effect, and mechanism while it shares differences 2
from each other. The sim ilarities come from the same Chinese traditional culture, and the differences are the
results of different political operating mechanism and socio - econom ic development level of the two sides.
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